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表1．商品開発研究会経緯（2013．5〜12月）
実施時期 実施項目 内容
2013．5 第 1回　説明会 研究会の趣旨，目的等を説明










〃 第 2回　試作 開発シートの作成
（タイトル，コンセプト，材料，テイスト）


































































1 恵庭マルシェ 恵庭市／ 2013．9 上旬 試験販売
2 JA道央　フードフェスティバル 北広島市／ 2013．9 下旬 試食会
3 E社　『秋の大収穫市』 札幌市／ 2013．10（7日間） 限定販売
図 1. 恵庭バーガー決定までの流れ
図 2　食べたハンバーガーの種類 図 3　エスニックソースの嗜好性
図 4　ゆずコショウの嗜好性





































































































































写真 7　恵庭バーガー試験販売の様子 写真 8　決定したパスタソース
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写真 10　プレゼンテーション発表会の様子
写真 12　商品化されたスイーツ
写真 9　パスタソース　試食会の様子
写真 11　スイーツお披露目会
